













Tujuan utama melakukan studi 
literature
1. menemukan variable yang akan diteliti.
2. membedakan hal-hal yang sudah 
dilakukan dan menentukan hal-hal yang 
perlu dilakukan, 
3. melakukan sintesa dan memperoleh 
perspektif baru, 
4. menentukan makna dan hubungan antar 
variable       
Sumber­sumber kepustakaan
  1) abstrak hasil penelitian, 
  2) indeks, 
  3) review, 
  4) jurnal 











Kegiatan Penting dalam 
membuat sumber pustaka   
Sistem Membuat Catatan-1   
Sistem Membuat Catatan-2   
Sistem Membuat Catatan-3      
Penelusuran Pustaka melalui Jaringan Internet   
Cara-cara mengukur kualitas 





Cara-cara mengukur kualitas 








Cara-cara mengukur kualitas tulisan di Internet:












Cara-cara mengukur kualitas tulisan di Internet:
 CARS (Credibility Accuracy 
Reasonableness and Support)
3. Dapat diterima dengan akal sehat yang 
meliputi adil dan tidak memihak,    obyektif, 
tidak memunculkan konflik kepentingan, tidak 
bersifat menghasut 
4. Adanya dukungan seperti sumber­sumber 
acuan, informasi kontak, memungkinkan 
adanya layanan tuntutan, tujuannya ialah 
memberikan bukti yang meyakinkan kepada 
para pembaca jika pembaca melakukan 
tuntutan.    
SAMPUN RAMPUNG